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тання знижок цін в цілях стійкого отримання доходів в умовах 
нерівномірності попиту; г) сфері послуг властива асиметрич-
ність інформації. Споживач має необхідну інформацію про 
якість послуги, що надається йому, тому ціна розглядається їм 
як показником якості і важливий ринковий сигнал. 
Реалізація завдань на адресу ЖКП поставлено в Указі Прези-
дента країни. 
Першочерговими завданнями у сфері ЖКУ, поставлених в Указі 
Президента країни, є: 
— приведення норм Законів України «Про житлово-
комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про електроене-
ргетику», «Про питну воду і питне водопостачання», «Про місце-
ві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про ціни і ціноутворення», «Про природні монополії» 
у відповідності між собою; 
— цінова (тарифна) політика повинна бути направлена на 
стимулювання виробників послуг до зниження непродуктив-
них витрат і втрат, а споживачів — до раціонального викорис-
тання ЖКП. 
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Аналізується значення людського капіталу в підвищенні конкурен-тоспроможності підприємства. Обґрунтовується зміна ролі персо-
налу в сучасній організації. Характеризуються сучасні підходи до управління персоналом, спрямовані на забезпечення високого рів-ня конкурентоспроможності організації. 
The value of human capital is analysed in the increase of 
competitiveness of enterprise. Changing of role of personnel is 
grounded in modern organization. Modern approaches are 
characterized to the management by a personnel, directed on 
providing of high level of competitiveness of organization. 
Постановка проблеми. У сучасних умовах забезпечення кон-
курентоспроможності підприємств набуває особливої актуально-
сті в результаті зростання конкуренції на внутрішньому і зовніш-
ньому ринках. Досвід багатьох зарубіжних компаній свідчить про 
посилення ролі персоналу підприємства, який є невичерпним ре-
зервом підвищення ефективності діяльності підприємства та ви-
значає напрями його подальшого розвитку. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення чинни-
ків, які впливають на підвищення конкурентоспроможності під-
приємств, одержало певну розробку в дослідженнях вітчизняних 
і російських економістів [1, 5, 7]. У працях [3, 4, 6] акцентовано 
увагу на зростаючій ролі людського капіталу в економічному 
розвитку в контексті формування конкурентоспроможності на 
макрорівні. Суперечності у сфері праці і зайнятості потребують 
перебудови існуючих механізмів формування і використання 
трудового потенціалу сучасних підприємств. 
Мета дослідження полягає у виробленні підходів до побудо-
ви системи управління персоналом з метою реалізації новітнього 
бачення методології управління конкурентоспроможністю під-
приємства. 
Викладення основного матеріалу. Конкурентоспромож-
ність підприємства ми розуміємо як можливість ефективної го-
сподарської діяльності підприємства та її практичної прибут-
кової реалізації в умовах конкурентного ринку. В цьому 
контексті рівень конкурентоспроможності підприємства оці-
нюється вмінням ефективно використовувати свій виробничий, 
науково-технічний, трудовий, фінансовий потенціал. Тому фор-
мування пріоритетних стратегічних цілей підвищення конку-
рентоспроможності підприємства, поряд із завоюванням част-
ки ринку й зростанням прибутковості, має передбачати і 
завдання щодо розвитку персоналу.  
У постіндустріальному суспільстві персонал підприємств (ор-
ганізацій) — не «центр витрат», баласт, а ключовий актив. Пере-
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важну частку вартості фірми становить інтелектуальний капітал (до 
50—60 % в індустрії high-tech). За визначенням М. Армстронга, 
інтелектуальний капітал являє собою запаси й рух корисних для 
організації знань. Складовими капіталу є людський, соціальний 
та організаційний капітал [2, с. 64]. Наведена триєдина концепція 
вказує на те, що хоча продукують, зберігають і використовують 
знання окремі люди (людський капітал), ці знання поширюються 
шляхом взаємодії між людьми (соціальний капітал), у результаті 
чого створюється інституціолізоване знання, котрим дійсно во-
лодіє організація й яке зберігається в базах даних, інструкціях 
(організаційний капітал). Персонал організації необхідно розгля-
дати як актив, який має унікальні характеристики — відновлюва-
ність та саморозвиток. А це означає, що продуктивність, віддачу 
можна збільшувати завдяки ефективній мотивації та поліпшенню 
інфраструктури діяльності. 
Основними цілями управління трудовими ресурсами є залу-
чення конкурентоспроможної робочої сили, розвиток її потен-
ціалу та довгострокова підтримка персоналу підприємства. 
Управління персоналом розглядається в сукупності з пробле-
мами і факторами, які впливають на організацію в цілому: гло-
балізація, технологічний прогрес, збільшення обсягу високо-
кваліфікованої роботи, зміни на ринках і в зовнішньому 
середовищі, зміни в структурі, стратегії, цілях організації та 
організаційній культурі. 
Стратегічний підхід до управління людським капіталом базу-
ється на трьох ключових принципах: кожен менеджер, незалежно 
від посади, несе відповідальність за управління людськими ре-
сурсами; найманий працівник розглядається як цінний актив під-
приємства (організації); управління людським капіталом інтегрує 
стратегію і цілі організації, коректний підхід до управління її пер-
соналом. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Як скла-
довою конкурентоспроможності підприємства, трудовими ресур-
сами слід управляти в розрізі нової стратегії управління персона-
лом з урахуванням сучасного світового досвіду, створюючи нові 
системи залучення, розвитку і підтримання персоналу. Інвесту-
вання в розвиток людського капіталу закладає основу для форму-
вання позитивних довгострокових тенденцій досягнення еконо-
мічного успіху.  
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PRIVATE LABEL КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Рассмотрены преимущества использования private label как инст-румента повышения конкурентоспособности торгового предприя-тия на примере торговой сети «ДИКСИ».  
 
Advantages of the use of private label are considered, as an instrument of 
increase of competitiveness of auction enterprise on the example of 
the auction network «DIXY».  
 
Конкуренция на рынке заставляет искать новые решения в 
борьбе за потребителя. А private label как раз и есть тот инстру-
мент, дающий возможность покупателю чувствовать себя вполне 
защищенным, а торговым предприятиям повышать свою конку-
рентоспособность.  
